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Ured niš tvo ča so pi sa Bioc he mia Me di ca
Edi to rial boa rd, Bioc he mia Me di ca
Riječ urednika Editorial note
Dra gi čita te lji i pri ja te lji časo pi sa Bioc he mia Me di ca, s ve-
li kim za do volj stvom Vas želi mo iz vi jes ti ti da je časo pis 
Bioc he mia Me di ca za do vo ljio stro ge kri te ri je in dek si ra-
nja i od 1. bro ja iz 2007. go di ne je uv ršten u ci tat ne ba ze 
Scien ce Ci ta tion In dex Expa nded (SCIE) i Jour nal Ci ta tion 
Re por ts/Science Edi tion (JCR). SCIE i JCR su ci tat ne bib liog-
raf ske ba ze tvr tke Thom son Reu te rs ko je nu de uvid u niz 
bib liog raf skih in for ma ci ja, sažeta ka i ci ta ta, a obuh vaćaju 
ot pri li ke 5.900 vo dećih znan stve nih svjet skih časo pisa. 
Bi ti in dek si ran u ta ko pres tižnim i se lek tiv nim ba za ma je 
značaj no pos tig nuće za sva ki znan stve ni časo pis i nag ra-
da je svi ma ko ji su sud je lo va li u nje go vom stva ra nju.
Doz vo li te da se na krat ko os vr ne mo u ne ta ko da le ku po-
vi je st, una zad neš to vi še od dvi je go di ne, ka da je ča so pis 
preu ze lo Uredniš tvo u no vom sas ta vu. Broj zap rim lje nih 
ruko pi sa je od ta da u stal nom po ras tu, ča so pis re do vi to 
iz la zi, stro že su re cen zi je i kri te ri ji prih va ća nja, vi še je od bi-
je nih ra do va. Sve je to re zul ti ra lo ve ćom kva li te tom ob jav-
lje nih čla na ka. Zbog ve li kog bro ja zap rim lje nih ru ko pi sa, 
ča so pis od ove go di ne iz la zi tri pu ta go diš nje: u ve lja či, 
lip nju i lis to pa du.
U ča so pi su ob jav lju ju ne ki svjet ski priz na ti struč nja ci i 
znan stve ni ci kao što su pro fe so ri Ana i Mat ko Marušić, 
prof. Vic tor Bla ton, prof. Ma rio Ple ba ni, prof. Giu sep pe 
Lip pi, prof. To maš Zi ma, prof. Gra zyna Sypniewska, prof. 
Ro sa Isa bel Sier ra-A mor, prof. Pat ri ck MM. Bos suyt, prof. 
Ga bor L. Ko va cs i mno gi dru gi.
Već od dru gog bro ja u 2006. go di ni uvo di se no va rub ri ka 
Odab ra ne te me iz bios ta tis ti ke u ok vi ru ko je nam je nam-
je ra pro vo di ti sus tav nu edu ka ci ju me di cin skih bio ke mi ča-
ra, li ječ ni ka i dru gih struč nja ka s pod ruč ja bio me di ci ne o 
te melj nim poj mo vi ma iz područ ja primije nje ne bios ta tis-
ti ke, kao što su prim je ri ce standar dna pog reš ka, in ter val 
pouz da nos ti, di jag nos tič ka toč no st, ko re la ci ja i reg re si ja i 
dr. Uz to ča so pis pro mi če i broj ne ak tual ne te me kao što 
su zna če nje i ulo ga bib liog raf skih i ci tat nih ba za po da ta-
ka, pi ta nje znan stve ne čestitosti, čim be nik ut je ca ja i na či-
Dear col lea gues and frien ds of our jour nal, it is our great 
plea su re to an noun ce that Bioc he mia Me di ca has ful ^ l led 
cri te ria for in dexi ng and has en te red the Thom son Reu-
te rs Scien ce Ci ta tion In dex Expan ded (SCIE) and Jour nal 
Ci ta tion Re por ts/Science Edi tion (JCR) bib liog rap hic and 
ci ta tion da ta ba ses, whi ch co ver mo re than 5,900 wor ld’s 
lea di ng scien ti ^ c jour na ls and pro vi de nu me rous bib liog-
rap hic in for ma tion, ab strac ts and ci ta tio ns. Three is sues 
star ti ng from the  ^r st is sue of Vo lu me 17 (2007) are al rea-
dy in clu ded in SCIE and JCR da ta ba ses. To be in dexed in 
su ch pres ti gious and se lective da ta ba ses is a sub stan tial 
ac hie ve me nt for eve ry scien ti ^ c jour nal and awa rd to all 
who con tri bu ted to this suc ce ss.
Let us brie  `y re view the re ce nt pe riod of the la st two and 
a ha lf yea rs, sin ce new Edi to rial boa rd has been ap poin-
ted to the jour nal. From the ve ry be gin ni ng of that new 
era of the li fe of our jour nal, ma nus cri pt sub mis sion ra te 
has been con stan tly in crea si ng, jour nal has been is sued 
re gu lar ly, ma nus cri pt ac cep tan ce cri te ria ha ve been con-
si de rab ly mo re strin ge nt, whi ch has re sul ted in a sig ni ^  ca-
nt tre nd towa rd the hig her ma nus cri pt re jec tion ra te. As 
a con sequen ce, the ove ra ll qua li ty of the ar tic les pub lis-
hed in Bioc he mia Me di ca has been over this ti me sub stan-
tial ly im pro ved. Due to the growi ng in te re st and the  `ow 
of new sub mis sio ns, jour nal has in crea sed the num ber 
of is sues per vo lu me. The re fo re, star ti ng from this year, 
Bioc he mia Me di ca has three is sues per vo lu me: Feb rua ry, 
Ju ne and Oc to ber.
So me wor ld’s lea di ng scien tis ts and we ll known scho-
la rs pub li sh in Bioc he mia Me di ca: prof. Ana and Mat ko 
Marušić, prof. Vic tor Bla ton, prof. Ma rio Plebani, prof. Giu-
sep pe Lip pi, prof. To maš Zi ma, prof. Gra zyna Sypniewska, 
prof. Ro sa Isa bel Sier ra-A mor, prof. Pat ri ck MM. Bos suyt, 
prof. Ga bor L. Ko va cs and ma ny ot he rs.
Sin ce the se co nd is sue in 2006, a new ar tic le ca te go ry na-
med Les so ns in bios ta tis ti cs has been ad ded to the jour nal, 
wi th the aim to edu ca te cli ni cal che mis ts, physi cia ns and 
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ni proc je ne znan stve nih ra do va, la bo ra to rij ske pog reš ke, 
ak re di ta ci ja i up rav lja nje kva li te tom, edu ka ci ja struč nja ka 
na šeg pro ^  la i mno ge dru ge.
Ti je kom 2007. ča so pis bi va in dek si ran u tri no ve bib liog-
raf ske ba ze: CAS (Che mi cal Ab strac ts Ser vi ce), DOAJ (Di-
rec to ry of Open Ac ce ss Jour na ls) i EBSCO/Academic Sear-
ch Com ple te. Uk lju če nje u ba ze za ča so pis je pro pus ni ca 
na me đu na rod nu sce nu znan stve no-struč ne li te ra tu re, 
što pret pos tav lja vid lji vo st i pre poz nat lji vo st.
Slje de ći nam je cilj pos ti ći što ve ću čita no st i ci ti ra no st na-
ših ra do va te os tva ri ti čim be nik ut je ca ja (en gl. im pa ct fac-
tor, IF). IF će nam omo gu ći ti ob jek tiv nu proc je nu kva li te te 
i osi gu ra ti po zi cio ni ra nje na ljes tvi ci po važ nos ti i ut je ca ju 
u od no su na dru ge is tov r sne ča so pi se. Kao i do sa da, tru-
di ti će mo se ne sa mo od r ža ti, ne go i traj no unap r je đi va ti 
kva li te tu ča so pi sa, broj ob jav lje nih ra do va i br zi nu ob ra-
de ru ko pi sa.
Na kra ju sva ka ko mo ra mo zah va li ti svi ma ko ji su dop ri-
ni je li ovom ve li kom us pje hu. Hva la mar lji vim čla no vi ma 
izvr šnog ured ničkog od bo ra bez či jeg na por nog ra da i 
en tuzijaz ma ne bi bi lo ovog us pje ha. Hva la svim na šim re-
cen zen ti ma ko ji su vo lon ter ski i na das ve od go vor no odig-
ra li svo ju važ nu ulo gu u pro mi ca nju kva li te te ob jav lje nih 
ra do va. Hva la svim čla no vi ma ured nič kog od bo ra koji su 
ra di li na pro mid žbi ča so pi sa i po ti ca nju po ten ci jal nih au-
to ra. Hva la au to ri ma i či ta te lji ma i svim pri ja te lji ma ča so pi-
sa u zem lji i ino zem stvu. Ovo je naš za jed nič ki us pjeh!
ot her bio me di cal pro fes sio na ls on the ba si cs in ap plied 
bios ta tis ti cs. So me to pi cs al rea dy in tro du ced wit hin Les-
so ns are stan da rd er ror, con ^  den ce in ter val, diag nos tic 
ac cu ra cy and cor re la tion & reg res sion. Be si des, Bioc he-
mia Me di ca con ti nuous ly pro mo tes so me per ti ne nt and 
re le va nt is sues su ch as the ro le and sig ni ^  can ce of bib-
liog rap hic da ta ba ses, re sear ch in teg ri ty, im pa ct fac tor, la-
bo ra to ry er ro rs, ac cre di ta tion and qua li ty ma na ge me nt, 
con ti nuous edu ca tion and ma ny ot he rs.
Du ri ng the 2007, Bioc he mia Me di ca was in clu ded for 
in dexi ng in three new bib liog rap hic da ta ba ses: CAS 
(Che mi cal Ab strac ts Ser vi ce), DOAJ (Di rec to ry of Open 
Ac ce ss Jour na ls) and EBSCO/Academic Sear ch Com ple te. 
Bei ng se lec ted for in dexi ng in so me ma jor da ta ba ses is 
an im por ta nt pre requi si te for in ter na tio nal vi si bi li ty and 
re cog ni tion.
Our next goal is to be co me a ci ted jour nal and re cei ve 
an im pa ct fac tor, whi ch pro vi des a be st avai lab le tool for 
ben chmar ki ng the qua li ty of the jour nal. We sha ll con ti-
nue to im pro ve the qua li ty of the ar tic les and the jour nal, 
the num ber of ar tic les pub lis hed and the ra pid pub lis hi-
ng tur na rou nd ti me.
Las tly, we cer tain ly ha ve to tha nk to all who con tri bu ted 
to this great suc ce ss. Spe cial than ks to the jour nal Exe cu-
ti ve Edi to rs for bei ng so en thu sias tic and ha r d-wor ki ng. 
Ma ny than ks to our re viewe rs for their res pon sib le ta sk, 
whi ch exer ts the mo st power ful im pa ct on the qua li ty of 
the ma nus cri pt and the jour nal. Than ks to all mem be rs 
of the Edi to rial Boa rd who ha ve pro mo ted the jour nal 
and en cou ra ged po ten tial aut ho rs to sub mit their wo rk 
to Bioc he mia Me di ca. We al so wi sh to tha nk to all our na-
tio nal and in ter na tio nal aut ho rs and frien ds. This is our 
com mon suc ce ss!
